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Bo FICIAl 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
¿íminlatrac ión , — Intervención d« Pondo 
-déla Diputación Prov inc ia l .—Telé íooo 1700. 
I p d« la Diputación Provlncial . -Teh 17C0 
Sábado 24 de Febrero de 1962 
- N ú m , .46 t 
No se publica loa doningoa ni días /estivo*. 
Ejemplar corriente; 1,50 pesetas. 
Idem atrasados! 3,00 p esetas. 
Dichos precios s e r á n lucremfntados c»n e 
5 por 190 para amort izac ión de eraprést l tas 
A d v e r t e n c i a s . — 1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
eada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. R Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Bol.ETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarías en el BOLETÍN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil . 
Prec ios .—SUSCRÍPCIONBS. a) Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anuales 
por dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anua 
dentro del primer semestre. 
b) Juntas Vecinales, Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales o 40 pesetas semes 
trales; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales o 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
c) Particulares: Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales o 35 trimestrales; fuera de la Capital, 11 5 pesetas anuales 
3t) pesetas semestrales o 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS. — a) Juzgadoá'Municipales y r'omai "ales, 1,50 pesetas línea. . 
b) Los demás, 2,50 pesetas línea. _ ¿ 
todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por lOO dei recargo autorizado por la Supe 
ríoridad, para amort ización de emprést i tos . _ 
iaminísíratlén protlncial 
Eicma. ipBtaÉio MitM 
je leúa 
A N U N C I O 
De cocformidad con lo dispuesto 
en el artículo 251 del Reglamento de 
Funcionarios de Administración Lo-
cal, y de acuerdo con las designacio-
nes hechas por los Organismos com-
petentes, el Tribunal calificador del 
concurso convocado para la provi-
sión de una plaza de Conductor de 
automóviles de la Excraa.Diputación 
Provincial, queda integrado en la si 
gaiente forma: Presidente, D. Julián 
de León Gutiérrez, Diputado provin-
cial; Vocales, D. Alfredo Rey Pravio, 
Ingeniero Director de la Sección de 
Vías y Obras provinciales; D. Angel 
Luelmo Alonso, Catedrático nume-
rario del Instituto Nacional Mascu-
j o de Enseñanza Media «Padre 
D. Luis Francisco Aparicio 
^arreño, Oficial Mayor del Gobierno 
- ^ i l , en representación de la Direc-
Clón General de Administración Lo-
J^l. y D. Florentino Diez González, 
^cretario general de la Corporación, 
pcretario, D. Nicolás César García, 
Jefe (}ei Negociado de Gobernación 
ae la Excma. Diputación. 
j-M^que se hace público en cum-
Pumiento y a los efectos de lo diS' 
puesto en el artículo 9.° del Decreto 
de 10 de Mayo de Í957. 
León 20 de Febrero de 1962—El 
Presidente, José Eguiagáray. 850 
Blslrite Minera de Ledi 
L í n e a s e l é c t r i c a s 
leíalQi P i l i 
A N U N C I O 
Don Celso Laviades Roges, solicita 
autorización para la instalación de 
una línea eléctrica a 33 KV. y esta-
ción transformadora para servicio 
de la mina «Conchita», sita en el 
término municipal de ígüeña. 
La línea en proyecto arrancará de 
ra general de E. L. S. A. que Va a 
Igüeña, y próxima a su transforma-
dor deL paraje Reguerinas, basta el 
transformador que se instalará en 
las proximidades de la boca-mina 
de la mina «Conchita». 
Su longitud será de 720 metros y 
los terrenos que atraviese son comu-
nales. 
Lo que se anuncia para general 
conocimiento y para que quienes se 
consideren perjudicados puedan pre 
sentar sus reclamaciones, durante el 
plazo de treinta días, estando el pro-
yecto a la vista del público en la Je-
fatura de Minas de León. 
León, 31 de Enero de 1962.-El 
Ingeniero Jefe, Indalecio Gorrochá-
tegui. 
512 Núm. 286.-76,15 ptas. 
' ieta i í í i l í i M i 
ANUNCIO OFICIAL 
D. Nicanor Grande Trapo te, veci-
no de Zotes del Páramo, solicita 
autorización para cruzar la Carrete-
ra LE. 413 de Valcabado a Villadan-
gos, Km. 9, Hra. 2, con una tubería 
de 0,20 m. de diámetro, destinada a 
conducción de agua para riego. 
Lo que se hace público para que 
los que se crean perjudicados con la 
petición puedan presentar sus recla-
maciones dentro del plazo de quin-
ce (15) días, a partir de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, en el Ayun-
tamiento de Zotes del Páramo, úni-
co término donde radican las fincas, 
o en esta Jefatura, en la que estará 
de manifiesto al público la instancia 
en los díasy horas hábiles de oficina. 
LeónV 7 de Febrero de 1962. - El 
Ingeniero Jefe, José María González 
del Valle. 
583 Núm. 291,-65.65 ptas. 
Delegación de lodaslriade Ledo 
Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industria a instancia 
de León Industrial. S. A.>,domicilia-
da en León, calle de Legión V I I , nú-
mero 4, en solicitud de autorización 
para instalar una línea eléctrica y un 
centro de transformación en Gistier-
2 
na, y cumplidos los trámites regla-
mentarios ordenados en las disposi-
ciones vigentes, 
Esta Delegación de Industria ha 
resuelto: 
'^Autorizar a León Industrial, S. A., 
para construir una línea eléctrica, 
trifásica a 22.000 voltios, y un centro 
de transformación de 50 KVA. para 
mejorar y ampliar el servicio de su-
ministro dé energía eléctrica en Cis-
tierna. 
Esta autorización se otorga de 
acuerdo con la Ley de 24 de Noviem-
bre de 1939, con las condiciones ge-
nerales íijadas en la Norma 11.a de 
la Orden Ministerial de 12 de Sep-
tiembre del mismo año* y a las es-
peciales siguientes: 
1.a El plazo de puesta en marcha 
será de dos meses, contados a partir 
de la fecha de notificación ál inte-
resado. 
,2.? La instalaciójQ de la línea eléc-
trica, centro y red de distribución, 
se ejecutarán de acuerdo con las 
características generales consigna-
das en el proyecto que ha servido 
de base a la tramitación del ex-
pediente, debiendo adaptarse en to-
dos sus detalles a las instrucciones 
de carácter general y Reglamentos 
apróbados por Orden Ministerial de 
23 de Febrero de 1949 y Decreto de 
3 de Junio de 1955. 
3. a Esta Delegación de Industria 
efectuará, durante las obras de ins-
talación y una vez terminadas éstas, 
las comprobaciones necesarias por 
lo que afecta ai cumplimiento de las 
condiciones reglamentarias de los 
servicios de electricidad y asimismo 
el de las condiciones especiales de 
esta resolución y en relación con la 
seguridad pública, en la forma es-
pecificada en las disposiciones vi-
gentes. 
4. a El peticionario dará cuenta a 
esta Delegación de la terminación 
de las obras, para su reconocimien-
to definitivo y levantamieiíto del acta 
de autorización de funcionamiento, 
en el que se hará constar el cumpli-
miento, por parte de aquél, de las 
condiciones especiales y demás dis-
posiciones legales, quedando con 
posterioridad obligado a solicitar de 
la Delegación Técnica de Restriccio-
nes de ia Zona la prestación del ser-
, vicio, acompañando a la solicitud 
una copia del acta mencionada. La 
autorización del suministro se con-
cederá, o no, de acuerdo con las dis-
ponibilidades de energía del mo-
mento. 
5. a Los elementos de la instala-
ción proyectada serán de proceden-
cia nacional. 
6. a La Administración dejará sin 
efecto la presente autorización en 
cualquier momento en que se com-
pruebe el incumplimiento de las con* 
diciones impuestas, o por inexactas 
declaraciones en los datos que deben 
T 
figurar en los documentos a que se 
refieren las Normas 2 a y 5.a de la 
Orden Ministerial de 12 de Septiem-
bre de 1939 y precentos establecidos 
en la del 23 de Febrero de 1949. 
7.a El cbnjunto de la nueva ins-
talación debe quedar acondicionada 
para que pueda adaptarse a la ten-
sión inmediata superior que figura 
en la disposición 4,a de las Instruc-
ciones de carácter general apro-
badas por O. M. de 23 de Febrero 
de 1949. 
León, 30 de Enero de 1962.—El 
Ingeniero Jefe, H. Manrique, 
503 Núm. 195.-254,65 ptas. 
Administración Principal de Harrees 
de León 
Debiendo procederse a la celebra-
ción de concursillo para contratar 
el transporte de la corresponden-cía 
en tracción mecánica (automóvil, 
motocarro o moto con remolque), 
entre la oficina del Ramo de La Bá-
ñeza y su estación férrea, bajo el 
tipo máximo de veinticuatro mil pe-
setas (24.000) al año, tiempo de du-
ración cuatro -años y demás condi-
ciones del pliego que se halla de 
manifiesto al público en esta Admi-
nistración Principal y Estafeta de 
La Bañeza, con arreglo a lo que 
prescribe el párrafo segundó del ar-
tículo 1.° del Real Decreto de 21 de 
Marzo de 1907 y con sujeción en un 
todo a las condiciones del pliego 
correspondiente. 
Se advierte al público que se ad-
miten proposiciones extendidas en 
papel timbrado de "6,00 pesetas que 
se presenten en esta Principal y Es-
tafeta de La Bañeza, durante las ho-
ras de servicio hasta el día 20 de 
Marzo próximo inclusive en que de-
berán ser admitidos hasta las 17 ho-
ras cualquiera que sean las de ofici-
na y que la apertura de pliegos se 
verificará en esta Principal el día 28 
del dicho mes, a las once horas. 
León, 19 de Febrero de 1962—El 
Administrador principal, (ilegible). 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
' Don . . . . , natural de . . 
vecino de se obliga a des-
empeñar la conducción diaria del 
correo desde a . . . . . . . ^ y 
viceversa, por el precio de 
(en letra), cón arreglo a las condi-
ciones contenidas en el pliego co-
rrespondiente y a las específicas que 
a continuación se detallan. 
a) Número de expediciones dia-
rias: el número de expediciones dia-
rias, será de 
b) La potencia mínima de ve-
hículo será de . . . . . . HP. 
c) La capacidad será de 
largo ancho alto . . . . . 
d) La carga máxima será de . . . . 
Kgs. 
e) El espacio del vehículo desti-
nado al transporte del personal pos. 
tal reunirá las siguientes condicio! 
nes. 
f) Seguridad del departamento 
destinado al transporte de la corres, 
pondencia y despachos certificados] 
Y para seguridad de esta proposi-
ción acompaño a ella y por separa-
do, el recibo que acredita haber de-t 
positado en. . . t . la fianza de _ 
pesetas v (fecha y firma dei 
interesado), 
Én la proposición harán constar 
también, todas las demás caracterís-
ticas de los vehículos con que ha-
brían de realizar el servicio y cuan-
tos datos crean pertinentes para la 
formación de un juicio exacto sobre 
la conveniencia dé las proposiciones 
que suscriban. 




Formado por este Ayuntamiento 
los Padrones para el cobro de arbi-
trios del año actual, sobre la riqueza 
rústica y urbana, consumo de carnes, 
bebidas espirituosas, de bicicletas, 
carros y perros; se hallan de mani-
fiesto al público en la Secretaría 
municipal, durante el plazo de quin-
ce días, al objeto de oír cuantas 
reclamaciones se estimen pertinen-
tes, ya que transcurrido el plazo in-
dicado, a partir del día siguiente de 
la publicación del presente anuncio, 
sin que los interesados hayan pre-
sentado las oportunas reclamacio-
nes, se considerarán firmes las cuo-
tas. consignadas> 
Carracedelo, 10 de Febrero de 1962. 
El Alcalde, Delfín Pacios. 694 
Ayuntamiento de 
Cabrillanes 
Por el plazo de quince días, se en-
cuentra de manifiesto al público en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, 
en unión de sus justificantes y de-
bidamente informada, la cuenta del 
presupuesto extraordinario núm. 1 
de 1961, 
Durante dicho plazo y los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra la misma, por los interesa-
dos, cuantas reclamaciones se esti' 
men pertinentes. 
Cabrillanes, 14 de Febrero de 1962. 
El Alcalde, Francisco García, o^o 
Por el plazo de quince días 
halla de manifiesto al público, en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, 
en unión de sus justificantes y 
bidamente informada, la cuenta del 
presupuesto extraordinario núm- * 
de 1961. 
r 
narante dicho plazo y en los ocho 
Aías siguientes, podrán formularse 
ontra la misma, por los interesa 
dos cuantas reclamaciones se esti-
írieó pertinentes. 
Cabrillanes, 14 de Febrero de 1962. 
gl Alcalde, Francisco García, 765 
Ayuntamiento de 
Fresno de la Vega 
practicada la liquidación del pre-
supuesto municipal ordinario de este 
Ayuntamiento del ejercicio de 1961 
« aprobada por este Ayuntamiento' 
sesión de 11 de los corrientes, 
previo el informe favorable d% la Co-
lisión de Haciecida, queda expuesto 
al público en la Secretaria munici-
pal, por espacio de quince días, para 
su examen y pertinentes reclamacio 
oes por los interesados legítimos. 
Fresno de la Vega, 17 de Febrero 
de 1962.—El Alcalde, Santiago Bo 
dega, 790 
IL'- • . • o . • . 
o o 
Aprobada por este Ayuntamiento 
la Ordenanza sobre contribuciones 
especiales que pueda o deba, según 
los casos, imponer esté Ayuntamien-
to por la construcción, de obras o 
servicios, queda expuesta al público, 
m la Secretaría municipal, por plazo 
de quince días, al objeto de oir recla-
maciones estimadas pertinentes. 
Fresno de la Vega 19 de Febrero 
de 1962.—El'Alcaide, Santiago Bo-
dega, 816 
MmIbísMo te jnsticla 
U E N C U TERRITORIAL DE V E L A M I B 
Don Luis Delgado Orbaneja, Aboga-
do y Oficial de Sala de esta Au-
diencia Territorial. 
Certifico: Que el tenor literal del 
«ncabezámiento y parte dispositiva 
de la sentencia dictada por esta Sala 
en los autos de que se hará mérito, 
correspondiente al rollo número 26 
de 1960 de la Secretaría del Sr. Hu-
manes, es como sigue: 
Encabezamiento: En la ciudad de 
/alladolid, a tres de Diciembre de 
novecientos sesenta; en los autos 
e^ menor cuantía procedentes del 
ozgado de Primera Instancia del 
atrito número dos de los de León, 
, guidos entre partes, de una como 
pandante por D.a Amelia Rodri-
y ^z fierro, mayor de edad, casada 
Po [na ^e ^ Robla, representada 
fg*,6' Procurador D. Victoriano Mo-
> ^ Rodríguez y defendida por el 
^ a d o D Carlos Sanz Ai0DS0) v de 
Fe**-3 como demandados D. José 
le" p ^ Morán y Eulogio Gonzá 
veoí»fatlérrez' mayores de edad y 
tiVa °0s de León y La Robla respec 
ante e^6* ^ue n0 ^an coiriParecido 
cu ^Perioridad, por lo que 
anto a los mismos se han en-
tendido las actuaciones en los Es-
trados del Tribunal; sobre tercería 
de dominio; cuyos autos penden ante 
este Tribunal Superior en virtud del 
recurso de apelación interpuesto por 
la demandante contra la sentencia 
que con fecha diez y siete de Di-
ciembre de mil novecientos cincuen-
ta y nueve, dictó el expresado Juz-
gado, 
Parte dispositiva: Fallamos: Que 
debemos de confirmar como confir-
mamos, íntegramente, la sentencia 
recurrida, de fepha diez y siete de 
Diciembre úUimo, dictada por el 
Juzgado de Primera Instancia nú-
mero dos de León, en el procedi-
miento de tercería de dominio a que 
se refiere, seguido ante el mismo por 
la aquí recurrente D.a Amelia Rodrí-
guez Fierro, contra D. José Fernán-
dez Morán y D. Eulogio González 
Gutiérrez, e imponemos las costas 
de esta apelación, a la nombrada 
recurrente. 
Así por e*ta nuestra sentencia de 
la que se notificará al Ministerio 
Fiscal y cu^o encabezamiento y par-
te dispositiva se publicará ea el Bo 
LETIN OFICIAL de la provincia de 
León, por la incomparecencia ante 
esta Superioridad de los demanda-
dos y apelados D. José Fernández 
Morán y D, Eulogio González Gutié 
rrez, lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos.-—Antonio Manuel del 
Fraile.—César Aparicio y de Santia-
go.—Saturnino Gutiérrez,—Rubrica-
dos. 
Esta sentencia fue publicada en el 
mismo día y leída en el siguiente a 
las partes personadas y en los Estra-
dos del Tribunal, 
Y para que tenga efecto lo acorda-
do, expido el presente en Valladolid, 
a nueve de Diciembre de mil nove 
cientos sesenta.—Luis Delgado Or-
baneja. 
504 Núm. 289, -207.40 ptas. 
TEIBUMAL PROTINCIAL 
OE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRAT1VO 
DE LEON 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tribunal Provincial de lo Con-
tencioso Administrativo de León. 
Certifico: Que en este Tribunal y 
con el núm. 10 de 1962, se tramita 
recurso de esta Jurisdicción inter-
puesto por el Letrado Sr, González 
Morán, en nombre y representación 
de la Entidad Local Menor de Barrio 
de la Tercia, contra resolución del 
Tribunal Económico Administrativo 
Provincial de León de fecha 31 de 
Diciembre de 1960, notificada en 
25 de Noviembre de 1961, por la que 
se desestimó reclamación formulada 
contra liquidación practicada por 
razón del Impuesto de Personas Jurí-
dicas por la Oficina Liquidadora de 
La Vecilla. 
Y para que así conste y su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
Provincia, expido el presente con el 
visto bueno del limo. Sr. Presidenté 
en León a veintiséis de Enero de mi l 
novecientos sesenta y dos.—José Ló-
pez Quijada. —V,0 B:0 El Presidente, 
G. F. Valladares. 751 
o 
o o 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tribunal Provincial de lo Con-
tencioso Administrativo de León. 
Certifico: Que en este Tribunal y 
con el núm, 11 de 1962, se tramita 
recurso de esta Jurisdicción inter-
puesto por el Letrado Sr. González 
Morán, en nombre y representación 
de la Entidad Local Menor de Goi-
pejar, contra resolución del Tribu-
nal Económico Administrativo Pro-
vincial de León de fecha 31 de 
Diciembre de 1960, notificada en 
25 de Noviembre de 1961, por la que 
se desestimó reclamación formulada 
contra liquidación practicada por 
razón del Impuesto de Personas Jurí-
dicas por la Oficina Liquidadora de 
La Vecilla. 
Y para que así conste y su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente con el 
visto bueno del l imo. Sr. Presidente 
en León a veintiséis de Enero de mi l 
novecientos sesenta y dos. — José Ló-
pez Quijada.—V.0 B.0: El Presidente, 
G. F. Valladares, 752 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tribunal Provincial de lo Con-
tencioso Administrativo de León. 
Certifico: Que en este Tribunal y 
con el núm. 12 de 1962, se tramita 
recurso de esta Jurisdicción inter-
puesto por el Letrado Sr. González 
Morán, en nombre y representación; 
de la Entidad Local Menor de Mi-
llaró, contra resolución del T r i -
bunal E c o n ó m i c o Administrativo 
Provincial de León de fecha 31 de 
Diciembre de 1960, notificada en 
25 de Noviembre de 1961, por la que 
se desestimó reclamación formulada 
contra liquidación practicada por 
razón del Impuesto de Personas Jurí-
dicas por la Oficina Liquidadora de 
La Vecilla, 
Y para que así conste y su puMU 
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente con el 
visto bueno del limo. Sr. Presidente 
en León a veintiséis de Enero de mi l 
novecientos sesenta y dos —José Ló-
pez Quijada—V.0 B.0: El Presidente. 
G. F. Valladares. 753 
Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de León 
Don Mariano Rajoy Sobredo, Magis-
trado Juez de l,a instancia número 
uno de esta ciudad de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de juicio ejecutivo a 
instancia de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de León, represen-
\ 
tada por el Procurador D. José Mu-
ñiz Alique, contra D. Casto García 
Fernández, mayor de edad, casado, 
labrador y vecino de Valencia de 
Don Juan, sobre pago de 10.969,35 
pesetas de principal, intereses y eos 
tas, en los cuales se ha acordado sa-
car a pública subasta por primera 
vez, término de veinte días, y por et 
precio en que pericialmente fueron 
valorados, los bienes siguientes: 
PRIMERO.—Una tierra, al pago 
de Pobladura, de 4 hectáreas, linda: 
Norte y Oeste, Roberto García Garri-
do; Sur. herederos de D.a Raquel 
García Garrido; y Este, herederos de 
Antonio González, valorada en cua-
renta y cinco mil péselas, pero te^  
niendo en cuenta que de la certifi-
cación de cargas, aparece gravada 
además de con la hipoteca que se 
ejecuta y a cuya cancelación se des-
tinará el precio que se obtenga, con 
otra primera hipoteca a favor de la 
Caja de Ahorros por once mil pese 
tas, se obtiene una tasación pericial 
para éste inmueble con la carga de 
esta primera hipoteca que se deduce 
en 37 000 pesetas. 
Segundo,—Otra tierra, labrantía, 
con algunas encinas en pago de Po-
bladura, de una hectárea ochenta 
áreas cuarenta y siete centiáreas, 
linda: Norte,Roberto García Garrido; 
Sur y Este, herederos de D.a Raquel 
García Garrido y Oeste, con el cami-
no de Fuentes, valorada en trece mil 
quinientas pesetas, pero teniendo en 
cuenta que dé la certificación de car-
gas, aparece gravada además de con 
la hipoteca que se" ejecuta y a cuya 
cancelación se destinará el precio 
que se obtenga, con otra primera hi-
poteca a favor de la Caja de Ahorros 
por tres mil pesetas, se obtiene una 
tasación pericial para este inmueble 
con la carga de esta primera hipote-
ca que se deduce en 10 500 pesetas. 
TercerOi—Otra tierra al mismo 
pago, de cuatro hectáreas, ochenta y 
cuatro áreas setenta y seis centiáreas, 
linda: Norte,herederos de D.a Raquel 
Garcja Garrido; Este y Sur, Roberto 
García Garrido y Oeste, camino de 
Fuentes, que se valora en cuarenta y 
tres mil quinientas pesetas; pero te-
niendo en cuenta que de la certifica-
ción de cargas aparece gravada ade-
más de con la hipoteca que se ejecu-
ta y a cuya cancelación se destinará 
el precio que se obtenga, con otra 
primera hipoteca a favor de la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad, por 
once mil pesetas, se obtiene una ta 
sación pericial para este inmueble 
con la carga de esta primera hipote-
ca que se deduce, en 32.500 pesetas. 
Total, 80.000 pesetas. V 
Para el acto del remate, se han se-
ñalado las doce horas del día veinti-
nueve de Marzo próximo, en la Sala 
audiencia de este Juzgado, previ-
niendo a los licitadores: que para 
tomar parte en la subasta, deberán 
consignar en la mesa del Juzgado o 
establecimiento destinado al efecto, 
el 10 por 100 de la tasación; que no 
se admitirán posturas que no cubran 
por lo menos las dos terceras partes 
del avalúo; que no ha sido suplida la 
taita de titulación; que las cargas y 
gravámenes continuarán subsisten 
tes, entendiéndose que el rematante 
las acepta, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate y que éste 
podrá hacerse a calidad de ceder a 
un tercero. 
Dado en León a diez de Febrero 
de mi!novecientos sesenta y dos.— 
El Juez, Mariano Rajoy.—El Secre-
torio. Facundo Goy. 
734 Núm. 287.—262,50 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de Astorga 
Don Rafael Martínez Sánchez, Juez 
de Primera Instancia de esta ciu-
dad de Astorga j su partido. 
Hago saber: Que conforme tengo 
acordado en providencia de esta fe-
cha, dictada en el procedimiento de 
apremio, dimanante de ejecución de 
sentencia recaída en los autos de 
juicio declarativo de menor cuantía, 
promovidos por D. Dionisio Fernán-
dez Nistal, contra la herencia yacen-
te 3^  herederos de D. José-Antonio 
Matilla Renavides, vecino que fue de 
Veguellina de Orbigo, y contra don 
Celso Matilla Renavides, mayor de 
edad, industrial y vecino de Hospi-
tal de Orbigo, sobre reclamación de 
cantidad, se anuncia por tercera vez, 
sin sujeción a tipo de tasación y por 
término de ocho días, la venta en 
pública subasta del vehículo que a 
continuación se - describe, embarga-
do a los demandados, estando re-
presentado el actor por el Procura-
dor D. Manuel Martínez y Martínez. 
Un camión,'marca Pegasso, de seis 
toneladas, matrícula M-19r.l44, de 
34 HP„ en perfecto estado de funcio-
namiento. Tasado en cuatrocientas 
mil pesetas (400.000) pesetas. 
Se ha señalado para .que tenga lu-
gar el remate el día catorce de Mar-
zo próximo, a las doce de sus horas, 
en la Sala Audiencia de este Juzga-
do, previniendo a los licitadores que 
para tomar parte en la subasta ha-
brán de consignar previamente en la 
mesa del Juzgado una cantidad, por 
fo menos igual al diez por ciento del 
tipo que sirvió de base para la se-
gunda subasta, que fue el de tres-
cientas mil pesetas, sin cuyo requisi-
to no serán admitidos, y pudiendo 
hacer el remate en calidad de ceder 
a un tercero, y como queda indicado 
sin sujeción a tipo. 
El camión reseñado puede ser exa-
minado por los posibles licitadores 
en el domicilio del demandado don 
Celso Matilla Renavides, sito en Hos-
pital de Orbigo, en esta provincia. 
Dado en Astorga, a dieciséis de 
Febrero de mil novecientos sesent 
y dos.—Rafael Martínez Sánchez 
El Secretario. Aniceto Sanz, 
811 Núm. 288.—149,65 ptas 
Juzgado Municipal de Pon ferrada 
Don Lucas Alvarez Marqués, Seere. 
tario del Juzgado Municipal tfl 
Ponferrada. 
Certifico; Que en el juicio de falta* 
número 6 de 1962, se dictó la sen. 
tencia cuyo encabezamiento y part¿ 
dispositiva son del tenor literal si. 
guíente: 
«Sentencia.—En la ciudad de Pon. 
ferradá' a 31 de Enero de 1962; el 
Sr. Juez Municipal D. Paciano Ba-
rrio Nogueira, habiendo visto los 
precedentes autos de juicio verbal 
de faltas, seguidos con intervención 
del Ministerio Fiscal de una parte, 
y de otra como denunciante e incuL 
pada María de Lourdes Lucas Pinto, 
de 28 años, casada, separada de su 
esposo, artista, hija de Joaquín y 
Hortensia, natural de Lisboa (Portu-
gal)) que tuvo su domicilio en Ma-
drid, calle Tudescos, núm. 9, 3.°, ac-
tualmente en ignorado paradero; y 
de otra jjarte Rías Otero Valle, ca-
marero; Santiago Sierra del Río, in-
dustrial; Ramón García Manso, ca-
marero, y Fernando Arias Celada, 
portero de espectáculos, mayores de 
edad, de esta vecindad, sobrev lesio-
nes, daños, y contra el orden pú-
blico. 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno a la ácusadá María de Lourdes 
Lucas Pinto, como autora de una 
falta de escándalo, a la multa de 
cien pesetas en papel de pagos al 
Estado, y correctivo de reprensión 
privada; y como autora de otra falta 
dé daños a la pena de doscientas 
pesetas de multa en papel de^  pagos 
al Estado, y a que por vía de indem-
nización civil abone al perjudicado 
Santiago Sierra, la cantidad de 488,00 
pesetas, por los daños causados, e 
imponiéndole las costas procesales 
de este j uicio —Y así mismo declaro 
que debo absolver y absuelvo libre' 
mente de toda culpa en estas actúa' 
ciones a los acusados Santiago Sie' 
rra, Fernando Arias, Ramón García 
y Rías Otero, que haya lugar a exi-
girles responsabilidad alguna». 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación en forma a la perjudicaofl 
y penada María de Lourdes Luca* 
Pinto, ya circunstanciada, expido ^  
presente para su publicación en 
ROLETIN OFICIAL de esta provine^ 
en Ponferrada, a dos de Febrero 
mil novecientos sesenta y dos. - ^ 
cas Alvarez. 
LEON 
Imprenta d? la Diputación 
1962 
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